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NOTES BIBLIOGRAFIQUES 
/lquestcr secció pretén de posar a l'abast del lector les novetats editorials que fan refergncia al món de l'arqueo- 
lo,qia, l ~ r ~ t  en la seva vessant d'estudis metodologies i teories, com en la dels resultats de la investigació arqueolo- 
xica, de la historia antiga i de l'anlropologia. 
S m b  la clara voluntat de difusió i amb caracter obert, la secció es nodreix, d'una banda, de les obres rebudes a 
lrr redaccid de COTA ZERO i, de l'altra, de les novetats aparegudes, a nivell nacional i internacional, durant el 
tcvvzps cie la covzfecció d'un nzimero de la revista. 
LLIBRES REBUTS A COTA ZERO gia, carpologia, etc.) on les diferents especialitats 
s'encadenen per oferir la reconstrucció paleoecologi- 
A c u s ~ f ,  Bibiana; ALCALDE, Gabriel; BURJACHS, ca. ES, perd, en la segona part on trobem una síntesi 
Francesc; Bux6, Ramon; JUAN-MUNS, Núria; interessant entre aquest conjunt d'analisis i les dades 
OLLER, Juan; Ros, Maria Teresa; RUEDA, Josep Ma- de natura cctradicionalmlnt)) mes arqueologiques, 
nuel i TOLEDO, Assumpció: Dinamica de la Utilitza- intentant una interpretació historico-arqueologica 
cid cie lr Cova-120 per l'Home en els darrers 6.000 global que te en compte tant l'estudi complet del me- 
anjls. Centre d71nvestigacions Arqueologiques de Gi- di i la seva explotació economica, com les caracteris- 
rona, SCrie Monografica, n. 7, Girona, 1987, 153 tiques mes de tipus cultural i antropologic 
P. (M.M.M.). 
Aquesta obra clou el primer cicle de treballs d'in- 
vesligació a la cavitat carstica de 1'Alta Garrotxa i te AUBET, M.E.. Tiro y las colonias Fenicias de Occi- 
I'encert i la valua de fugir de la simple analisi i des- dente. Ed. Bellaterra, Barcelona, 1987, 323 p. 
cripció neutra dels vestigis descoberts, que tant so- 
vintegen en les monografies sortides de treballs de El llibre de M.E. Aubet ve a omplir un buit im- 
camp arqueologic, per aproximar-se als coneixe- portant en el nostre país pel que fa a síntesis actua- 
menis l~istbrico-arqueologics dels homes que van litzades que ofereixin una valoració critica del regis- 
viure en el territori garrotxi en diferents moments tre arqueologic obtingut en els darrers 15 anys en la 
alterns de la prehistoria recent (Neolític-calcolític- mediterrania occidental així com l'aplegament d'una 
Edat del Bronze). nombrosa i dispersa bibliografia especialitzada de 
Dos grans eixos de treballs guien els objectius i el no faci1 accés als estudiosos. En el llibre s'intenta 
desenvolupament del present estudi. D'una banda, demostrar que l'aventura comercial de Tir no fou en 
la forta dedicació a la reconstrucció del paleoam- realitat una empresa uniforme i que la seva expansió 
bieni e11 els diferents moments cronologics de la uti- cap a Occident, en realitat el seu últim circuit comer- 
litzacio de la cavitat i de l'altra, si be no desvinculada cial i també el seu Últim monopoli, havia sorgit com 
dc l'anterior, l'analisi de les ocupacions humanes a conseqü~ncia d'una situació caracteritzada per 
cluc cl marc de la Cova 120 acull. De la primera part, profunds desequilibris economics, amb importants 
dcstacaricm el sentit d'exhaustivitat (avifauna, ma- deficits -metall, gra, etc.-, que s'agreugen entre els 
cro i microfauna, ictiofauna, palinologia, antracolo- anys 850 i 750 a C. L'estudi planteja noves hipotesis 
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sobre els fenicis i la seva empresa colonial a occident 
i abasta el període colonial propiament dit, és a dir, 
l'horitzó arcaic dels segles VIII-VI a C. Dintre d'a- 
quest marc cronologic es dóna prioritat a l'estudi de 
la situació política i economica de les ciutats fenícies 
abans i durant el període de l'expansió cap a la Medi- 
terrania. Aquest examen crític de la ciutat-estat de 
Tir ajudara a enquadrar i a definir la funció i catego- 
ria dels assentaments fenicis d70ccident i Andalusia 
dintre d'un model macroeconomic i historic deter- 
minat aixi com a calibrar el paper desenvolupat pels 
fenicis en la dinamica cultural interna de les comuni- 
tats hispaniques que culminara amb el regne de Tar- 
tessos a 1'Andalusia occidental (W.C.B.). 
BINFORD, 1,ewis R.: En busca del pasado. Ed. Crí- 
tica, Barcelona, 1988, 268 p. 
Aquest llibre es el primer que es publica a Espan- 
ya de l'impulsor de la Nova Arqueologia, Lewis R. 
Binford, corrent teoric nascut als Estats Units a mit- 
jan anys seixanta. Gracies a l'acurat treball editorial 
de John F. Cherry i Robin Torrence, que treballaren 
a partir dels enregistraments magnetics obtinguts en 
les diverses conferencies que Binford realitza a An- 
glaterra el 198 1, En busca del pasado és, potser, una 
de les seves obres més accessibles, escrita amb un 
estil faci1 i agradable lluny de la tradicional i impene- 
trable prosa binfordiana, fet que li dóna un caracter 
més <<popular>). Aquest mateix fet, pero, condiciona 
quantitativament la presencia de dades i detalls d'a- 
nalisi que permetrien una millor comprensió i una 
valoració més aprofundida de diversos passatges del 
text. 
El text passa revista a un gran ventall de qüestions 
fent especial incidencia en la teoria i el metode. Entre 
d'altres, tracta de les teories d'abast mitja, l'etnoar- 
queologia, l'arqueologia experimental, l'organització i 
el funcionament dels sistemes culturals dels ca~adors- 
recol.lectors, l'aparició de societats complexes, els orí- 
gens de l'agricultura, etc. Alguns capítols, com el dedi- 
cat a l'analisi i a la crítica de Pincevent i al model 
d'habitat elaborat per Leroi Gourhan, són especial- 
ment crítics envers un sector d'arqueolegs i d'altres, 
basats en treballs del mateix Binford, com en el cas del 
esquimals, aporten un gran nivell d'informacions inte- 
ressants i mostren l'abundancia de dades extretes de 
les analisis i les respostes que Binford proposa per a la 
configuració sistematica de models generals. En busca 
del pasado, doncs, és un llibre per aproximar-se a les 
idees i als trebaiis de Binford i pot ajudar a fer més 
entenedors els seus escrits professionals, més difícils i 
impenetrables per als no iniciats a l'obra binfordiana. 
(W.C.B.). 
CARBONELL, Eudald i PONS, Enriqueta: Girona 
abans de Girona. Prehistdria. Ajuntament i Diputa- 
ció de Girona, Girona, 1987, 95 p. 
Girona abans de Girona. Prehistciria, és el primer 
capítol d'una nova serie estructurada i editada con- 
juntament per 1'Ajuntament i la Diputació de Giro- 
na amb el proposit d'escriure una historia global de 
Girona. En aquest sentit, el llibre fa un repas de la 
plana de Girona des del Paleolític fins al món Ibkric 
d'una manera planera i didactica, cosa que permet 
d'arribar a un gran sector de públic interessat en el 
coneixement economico-social dels pobladors de I'A- 
rea gironina en els períodes més antics. Amb un bon 
desplegament d'il~lustracions el text va avanqant cro- 
nologicament en la interpretació tot fent incidkncia 
especial en les restes materials i el registre arqueolo- 
gic aixi com en aspectes rnetodologics que en facili- 
ten la comprensió. L'aparició del primer capítol d'a- 
questa nova serie es, doncs, una bona ocasió per 
poder oferir una visió moderna i dinamica de l'ar- 
queologia que es realitza avui a Catalunya i fer parti- 
cipar la població, en aquest cas gironina, dels darrers 
resultats d'interpretació obtinguts en els processos 
d'excavació arqueologica. (W.C.B.). 
HODDER, Ian: Iníerpretacicin en Arqueologia. 
Corrientes actuales. Ed. Crítica, Barcelona, 225 p. 
El professor Ian Hodder, un dels impulsors de 
l'escola paleoeconomica de Cambridge, on actual- 
ment exerceix la docencia, es f o r ~ a  conegut al nostre 
país tant per la seva presencia en congressos i semi- 
naris com per la seva propia obra escrita. En el pre- 
sent treball, Hodder, revisa diversos models inter- 
pretatius i, en particular, la teoria de sistemes, 
l'estructuralisme i el marxisme fins a l'arqueologia 
contextual i postprocessual. Tot analitzant les rela- 
cions entre historia i arqueologia, Hodder es decanta 
per l'historicisme i l'arqueologia contextual i contra- 
riament als postulats de la <<Nova Arqueologia)) rein- 
vindica 1'Arqueologia com a Arqueologia. 
L'arqueologia contextual implica l'estudi de les 
dades contextuals, utilitzant metodes contextuals 
d'analisi en funció d'una teoria general. En l%nAlisi 
de l'arqueologia contextual, perd, apareix el context 
propi dels arqueolegs que va necessariament lligat 
als altres i no és possible ignorar-10. Aquest queda 
compres en l'analisi de l'arqueologia postprocessual, 
que implica la superació de dicotomies establertes, 
pressuposades, i obre camí a l'estudi de les relacions 
entre norma i individu, entre l'ideal i el material, 
entre objecte i subjecte. Al revés que l'arqueologia 
processual, la postprocessual no defensa un sol en- 
foc, ni afirma que l'arqueologia hagi de desenvolu- 
par una metodologia acceptada. És mCs un metode 
per plantejar preguntes que per oferir respostes. 
Irzterprelacicin en Arqueologia és un llibre que 
pretkn superar el corrent teoric i metodologic dels 
anys seixanta i setanta articulats a l'entorn dels ano- 
menats ((nous arqueolegs>) i recuperar els vells mo- 
dels historicistes del període apre-Nova Arqueolo- 
gia)), representat per l'arqueoleg Vere Gordon 
Childe. (W.C.B.). 
LLIBRES D'APARICI~ RECENT 
Generalitats - organització de la recerca - Teoria - 
Metodologia 
BARBET, A. (dir.) (1987): La Peinture Murale An- 
tiqzic. Restitution et Iconographie. D.A.F. n. 10, Pa- 
ris, 106 p. 74 il. 
BARRELET, M. i CARDIN, J.C. (dir.) (1986): Apro- 
110s des interprétations archéologiques de la poterie; 
que.stions ouvertes. Recherche sur les civilisations, 
Paris, 165 p. 
BEYRIES, Sylvie (1 987): Variabilité de l'lndustrie 
lithiquc au Mzutérien. BAR-S328, Oxford. 
BLACK, James (1987): Recent advances in the Con- 
.rcrv~~tion and Analysis of Artfacts. Institute of Ar- 
chaeology, Summer Schools Press, London, 420 p. 
BUCHET, L. (dir.) (1 987): Le Matériel anthropolo- 
gique provenant des édifices religieux: actes des deu- 
xiPvncs journ Pes an thropologiques de Valbonne. 
CNRS-CRA, Valbonne, 100 p. 
BURL, A. (1987): Gz~ide des Dolmens et menhirs 
bretons: le mégalithisme en Bretagne. Les Hespéri- 
des, Paris, 186 p. 
GAFFNEY, F, & GAFFNEY, V.L. (ed.) (1987): 
I~rngrnatic Archaeology: Theory in Crisis?, BAR, 167, 
Oxford. 
FEREMBACH, D.; SUZANNE, C.; CHAMLA, M. C1. 
(dir.) (1 986): L'Homme et son évolution, sa diversité: 
manuel d'anthropologie physique. Ed. CNRS, París, 
572 p. 
J.M. DAVIS, Simon (1987): The archaeology of 
unirnuls. Ed. Batsford, London, 224 p. 
KENT SUSAN, (ed) (1 987): Method and theory for 
Jlctivity Arca Research. Columbia University Press, 
643 p. 
MCINTOSH, Jane (1 986): The Arcaheologist 
IIandhook. Bell & Hyman Pub, London, 192 p. 
MELLARS, P. (dir). (1987): Research Priorities in 
J1rchaeology Science. Council for British Archaeo- 
logy, London, 52 p. 
MERRIFIELD, Ralph (1 987): The Archaeology of 
I<itzrerl and Magic. Ed. Batsford, London, 224 p. 
MISKOVSKY, J.C. (Ed.) (1 987): Géologie de la Pré- 
histoire: mkthodes, techniques, aplications. AEEGP, 
Paris, 1320 p., 355 fig. 
MOIJREY, W. (1987): La Conservation des anti- 
quités métalliques: de la fuille au musée. LCCRA, 
Draguignan, 128 p. 
NASH, D.T. & PETRAGLIA, M.D. ed. (1987): 
Natural formation processes and the Archaeological 
record. BAR-S3 52, Oxford. 
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